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A Study on the Improvement of the Class of Elementary School Science③
－ The Improvement of Teaching Contents and Teaching Methods. －
TAJIMA Tomohisa
Abstract: The present problems of the elementary school science education are the teacher training, the 
enhancement of the environment and the improvement of teaching contents and teaching methods including the 
improvement of teacher’s nature. This paper shows an example of teaching contents and teaching methods of the 
science class considering through the class of the university. It is important that teachers encourage students to 
raise intellectual curiosity and to feel the scientific pleasure and the useful feeling, deepening the understanding 
with the actual feeling more for the class of science in the future.
